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寄　　　　　附　　　　者 寄　　付　　の　　目　　的 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成17年度） キリンビール㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 80，000 80，000
塩野義製薬㈱ 〃 262，000
　　　一
Q62，000
第一製薬㈱ 〃 341，000 341，000
小野薬品工業㈱ ? 292，000 292，000
㈱ミノファーゲン製薬 ? 15，000 正5，000
㈱三和化学研究所 〃 28，000 28，000
マルポ㈱ 〃 61，000 61，000
ファイザー㈱ 〃 394，000 394，000
佐藤製薬㈱ 〃 8，000 8，000
㈱ヤクルト本社 〃 7，000 7，000
日本臓器製薬㈱ ? 26，000 26，000
エスエス製薬㈱ 〃 19，000 1σ，000
アベンテイスファーマ㈱ 〃 170，000 170，000
興和㈱ 〃 35，000 35，000
杏林製薬㈱ 〃 82，000 82，000
萬有製薬㈱ 〃 299，000 299，000
田辺製薬㈱ 〃 219，000 219，000
一50一一
寄　　　　　附　　　　者 寄　　付　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に関する
@　事項
i平成正7年度） ブリストル・マイヤーズ㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 72，000 72，000
㈱大塚製薬工場 〃 100，000 100，000
持田製薬㈱ ? 84，000 84，000
扶桑薬品工業㈱ ? 55，000 55，000
大正製薬㈱ 〃 83，000 83，000
化研生薬㈱ ? 5，000 5ρ00
ニプロフアーマ㈱ ? 34，000 34，000
ロート製薬㈱ ? 4，000 4，000
日研化学㈱ 〃 38，000 38，000
エーザイ㈱ 〃 355，000 355，000
明治乳業㈱ 〃 11，000 Il，000
ノバルテイス・ファーマ㈱ 〃 366，000 366，000
旭化成ファーマ㈱ 〃 79，000 79，000
住友製薬㈱ 〃 203ρ00 203，000
日本化薬㈱ ? 47，000 47，000
帝国臓器製薬㈱ 〃 28，000 28，000
グレラン製薬㈱ ? 17，000 17，000
日本新薬㈱ 〃 63，000 63，000
ワイス㈱ 〃 80，000 80，000
澤井製薬㈱ ? 38，000 38，000
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寄　　　　　附　　　　者 寄　　付　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に関する
@　事項
i平卿7年度） 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 105，000 105，000
帝人ファーマ㈱ ? 95，000 95，000
明治製菓㈱ 〃 93，000 93，000
丸石製薬㈱ ? 2百，000 26，000
大鵬薬品工業㈱ ? 135，000 135，000
科研製薬㈱ ? 91，000 91，000
日本たばこ産業㈱ ? 7，000 7，000
富山化学工業㈱ 〃 21，000 21，000
栄研化学㈱ 〃 4，000 4，000
アストラゼネカ㈱ 〃 217，000 217，000
日本ケミフ㈱ 〃 22，000 22，000
カネボウ㈱ 〃 9，000 9，000
キッセイ薬品工業㈱ 〃 83，000 83，000
クラクソ・スミスクライン㈱ 〃 238，000 238，000
大日本製薬㈱ 〃 171，000 171，000
アルフレッサ・ファーマ㈱ 〃 14，000 14，000
鳥居薬品㈱ 〃 62，000 62，000
シェリング・プラウ㈱ 〃 52，000 52，000
協和発酵工業㈱ 〃 157，000 157，000
武田薬品工業㈱ ? 540，000 540，000
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寄　　　　　附　　　　者 寄　　付　　の　　目　　的 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成17年度） わかもと製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 13，000 13，000
森永乳業㈱ ? 5，000 5，000
メルク・ホエイ㈱ 〃 22，000 22，000
日本製薬㈱ 〃 24，000 24，000
東和薬品㈱ ? 38，000 38，000
㈱ツムラ ? l11，000 l11，000
三笠製薬㈱ 〃 15，000 15，000
アムジェン㈱ 〃 7，000 7，000
テルモ㈱ 〃 53，000 53，000
バイエル薬品㈱ ? 118，000 118，000
エルメツド・エーザイ㈱ 〃 8，000 8，000
小林三津子 〃 50，000 50，000
佐々木謙司 〃 50，000 50，000
勝　信昭 〃 50，000 50，000
雪印乳業㈱ ? 4，000 4，000
古川健一 ク 50，000 50，000
根来寿矢 〃 50，000 50，000
㈱日立メディコ ? 100，000 100，000
帽子英二 〃 50，000 50，000
シェリング・プラウ㈱ ? 5，000，0005，000，000
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寄　　　　　附　　　　　者 寄　　付　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に関する
@　事項
i平成17年度） ㈱島津製作所 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 100，000 100，000
中外製薬㈱ ? 7，500，0007，500，000
ファイザー㈱ ? 1，500，000 1，500，000
㈱ヤクルト本社 ? 5，000，000 5，000，000
田中貴金属工業㈱ ク 100，000 100，000
ファイザー㈱ 〃 1，000，000 1，000，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 3，000，000 3，000，000
ファイザー㈱ 〃 2，000，000 2，000，000
小林製薬㈱ 〃 5，000，0005，000，000
協和発酵工業㈱ 〃 LOOO，0001，000，000
科研製薬㈱ 〃 500，000 500，000
小林製薬㈱ 〃 5，000，0005，000，000
三菱ウェルファーマ㈱ 〃 300，000 300，000
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